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HNOHQHQ ELU PHNDQGD \RĊXQODċ×OG× %X UDSRUGD 
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$UNHRORMLN $UDċW×UPD 3URMHVL \HOHULGLU %X DUDċW×UPD hQL
YHUVLWHOHUDUDV× dHNLP .XWXSODU× %HOoLND 3URJUDP× /HXYHQ
hQLYHUVLWHVL $UDċW×UPD )RQX )ODQGHUV $UDċW×UPD 9DNI×
):2 WDUDI×QGDQ GHVWHNOHQPLċWLU 7& .OWU YH 7XUL]P
%DNDQO×Ċ× .OWU9DUO×NODU× YH0]HOHU*HQHO0GUOĊ·
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LQJ DQ DUHD RI FD Pæ 7KHPRQXPHQWDO HQWUDQFH
WR WKHFRPSRXQGZDV ORFDWHG LQ WKH VRXWKZHVW FRUQHU
RIWKHHQFORVXUHDVZDVVXJJHVWHGE\WKHSUHVHQFHRID
34PH]DUNRPSOHNVLQLQ\\·GDLQċDV×
7RSRJUDI\D ]RUOXGXUPDVLI DQDND\Do×N×QW×ODU× YHRUWD
ODPD·O×NELUHĊLPLQEXOXQGXĊXEXDODQGDNXċDWPD
GXYDU×\OD oHYULOL E\N 34 PH]DU NRPSOHNVLQL LQċD
HWPHQLQWHN\ROXDQDND\D\×WUDċOD\DUDNWHVYL\HHWPHNWLU
$QD ND\DQ×Q WUDċODQPDV×Q× PWHDNLS \DN  P’lik 
DODQ×NXċDWDQoHYUHGXYDU×LQċDHGLOPLċWLU.RPSOHNVHJLULċ
JQH\EDW× N|ċH\H NRQXPODQG×U×OP×ċ DQ×WVDO ELU NDS×GDQ




























OLPHVWRQHSODWIRUPZDVDUUDQJHG LQ IURQWRI WKHQLFKH
:LWKLQ WKH OHYHOHG PRUWDU QHJDWLYH LPSULQWV RI WKUHH
DVKODUVWRQHVZHUHYLVLEOHZKLFKFUHDWHGDVWHSOHDGLQJ
WR WKHQLFKH7KHPDLQ WRPEVRI WKHEXULDOFRPSRXQG
VHHP WR KDYH EHHQ SODQQHG PRUH RU OHVV WRJHWKHU DV
LQGLFDWHGE\VWUDWLJUDSKLFHYLGHQFH
7KHQRUWKHUQDQQH[URRPE\PZDVORFDWHG





,W WKHQ WXUQHG ZHVW EHWZHHQ WKH QRUWK ZDOO DQG WKH
EHGURFNQRUWKRILWWROHDGLQWRWKHDQQH[URRPRUDQJH
DUURZRQ)LJ






TXLWH FRPPRQ LQ 5RPDQ ,PSHULDO QHFURSROHLV, espe
FLDOO\ LQ5RPDQ ,WDO\ DVZDV LQGLFDWHGE\ WH[WXDO DQG
HSLJUDSKLFHYLGHQFH
7KH FRQVWUXFWLRQ RI WKH EXULDO FRPSRXQGZDV DOUHDG\
GDWHG LQ WKH  FDPSDLJQ WR WKH EHJLQQLQJ RI WKH 
QG FHQWXU\ $' 'XULQJ WKH  FDPSDLJQ WKLV
GDWH ZDV FRUURERUDWHG E\ DGGLWLRQDO FRQWH[WV DVVRFL
DWHGZLWK WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKHPDLQ YDXOWHG WRPEV
WKHILOORIWKHIRXQGDWLRQSLWDQGWKHZDONLQJOHYHOVXE
VWUDWH3DUDOOHOV IRU WKLVEXULDOFRPSRXQGFDQEH IRXQG
DW$ULDVVRVLQ3LVLGLDZKHUHERWKLQWKHQRUWKDQGHDVW




6DFUHG &RPPHPRUDWLYH /DQGVFDSHV´ 7KH %URFN 5HYLHZ

 & %HUQV 8QWHUVXFKXQJHQ ]X GHQ *UDEEDXWHQ GHU IUKHQ
.DLVHU]HLWLQ.OHLQDVLHQ
 9.|VH'LH1HNURSROHQXQG*UDEGHQNPlOHUYRQ6DJDODVVRV
LQ 3LVLGLHQ LQ KHOOHQLVWLVFKHU XQG U|PLVFKHU =HLW 

WDċ EORNWDQ DQODċ×OPDNWDG×U .RPSOHNVLQ NX]H\ GXYDU×
[PHEDWO×YHDQDND\D\DR\XODQELUQLċH\HU
DoPDN DPDF×\OD NHVLQWL\H XĊUDP×ċW×U %X JLULQWLQLQ DUND






.X]H\GHNL HN PHNDQ  [  P HEDWODU×QGD ROXS
NX]H\ GXYDU× RUWDODU$QD ND\D NHVLOHUHN WDEDQ× ROXċWX
UXODQ PHNDQ NXUX |UJO NLUHoWDċ× GXYDUODUD VDKLSWLU
%X VWPHNDQD JLULċ GRĊXGD \HU DO×U NRPSOHNVLQ GRĊX
GXYDU×QD SDUDOHO X]DQDQELUPHUGLYHQ NX]H\ GXYDU YH
KHPHQNX]H\LQGHNLDQDND\DDUDV×QGDEDW×\DG|QHUHNHN
PHNDQDHULċLPLVDĊODU5HV·GHWXUXQFXRN
.RPSOHNVLQ PLPDUL |]HOOLNOHUL RUWD\D o×NW×NWDQ VRQUD
WP WDEDQ×QD WRSUDN \D\×ODUDN \UPH ]HPLQL ROXċWX
UXOPXċWXU %X WRSUDN GROJX NR\X NDKYH ² VL\DK WRQ
ODUGD ROXS oRN PLNWDUGD RUJDQLN NDWN× LoHUPHNWHGLU
%X GD ELU EDKoHOL PH]DU \DQL NHSRWDSKLRQ DQODP×QD
JHOHELOLU 5RPD ĈPSDUDWRUOXN '|QHPL QHNURSRO·OHULQGH
|]HOOLNOH GH ĈWDO\D·GD EX WU EDKoHOHU KHP HGHEL ND\





\UPH ]HPLQL GROJXVX\OD LOJLOL HN NRQWHNVWOHUOH GHV







$QD J|PWOHU PXKWHPHOHQ QLċ LoLQGH \DS×OP×ċW× 1LċLQ




6DFUHG &RPPHPRUDWLYH /DQGVFDSHVµ 7KH %URFN 5HYLHZ

5 & %HUQV 8QWHUVXFKXQJHQ ]X GHQ *UDEEDXWHQ GHU IUKHQ
.DLVHU]HLWLQ.OHLQDVLHQ
6 9.|VH'LH1HNURSROHQXQG*UDEGHQNPlOHUYRQ6DJDODVVRV
LQ 3LVLGLHQ LQ KHOOHQLVWLVFKHU XQG U|PLVFKHU =HLW  


EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI
7KH*UDYHVQG²HDUO\UGFHQWXULHV$'
The Niche
7KHPDLQ EXULDOVPRVW OLNHO\ WRRN SODFH LQ WKH QLFKH
,Q LWV IORRUDFUHPDWLRQSLWZDVFRQVWUXFWHG7KLVVPDOO
YDXOWHG VSDFH  E\  E\  FP ZDV PDGH RI
PRUWDUHGEULFNZKLOHWKHIORRUFRQVLVWHGRIWLOH,QVLGH


















XDOQDPHG$XUqOLD(LDV+HUQDPHLV LQGLFDWLYH IRU WKH
VHFRQGEXULDO WRKDYH WDNHQSODFHDIWHU WKH&RQVWLWXWLR
$QWRQLDQDLQ$'
9DXOWHG7RPE
7KHZDOOVRI WKH WRPEHDVWRI WKHQLFKHYDXOWHG7RPE
ZHUHFRQVWUXFWHGZLWKPRUWDUHGUXEEOHDQGWKHIORRU
ĈoLQH ELU NUHPDV\RQ XUQH·VL ELU NHUDPLN XQJXHQWDULXP
YH LNL WDEDN WLS & YH & \HUOHċWLULOPLċWL YH
WDEDNODUGDQ E\N RODQ×Q LoLQGH GH NUHPDV\RQ NDO×Q
W×ODU× NRQPXċWX 5HV  .HUDPLN PH]DU EXOXQWXODU×
06\\·×QELULQFL\DU×V×QD WDULKOHQGLULOPLċWLUgONO
QQ \HUOHċWLULOPHVLQLQ DUG×QGDQ WRQR] G×ċWDQ NDSDW×OP×ċ




\DVW×N R\XOPXċWXU /DKLW RULMLQDOGH GRĊXEDW× \|QOGU
/DKGLQJQH\\]QGHNLWDEXODDQVDWD·GD6DJDODVVRV·XQ
HSLJUDILNND\×WODU×QGDQWDQ×QPD\DQEXODKGL/DRWKHQRXV






















EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI

FRYHUHG ZLWK WLOH 7KH LQQHU GLPHQVLRQV RI WKH WRPE
ZHUH  E\  E\  FP ,Q WKLV WRPE )LJ  DQ
DGXOWZRPDQZDVEXULHG LQDVXSLQHSRVLWLRQZLWK WKH
DUPV DQG OHJV VWUHWFKHG DQG WKH KHDG SRLQWLQJ HDVW
5RGHQWVKDGGLVWXUEHGWKHVNHOHWRQOHDYLQJPRVWRIWKH
GRUVDO DQG WKRUDFLF ERQHV LQ D FRQFHQWUDWLRQ QRUWK RI
WKHVNXOO1H[WWRWKHULJKWXSSHUOHJD&XDOOR\VWULJLOLV 





ZLWK WKH HPERVVPHQW RI D EHH ± D V\PERO IRU LPPRU




VXUIDFH RYHU WKH YDXOW D PRUWDUHG OLPHVWRQH SODWIRUP













OHUL NDIDWDV×Q×Q NX]H\LQH WRSODQP×ċ KDOGHGLU 6DĊ VW




JPċ ELU \]N LQFL YH FDP NDNPDO× LNL DOW×Q NSH
YH]HUL|OPV]ONYH\HQLGHQGLULOLċL VHPEROL]HHGHQ
NDEDUWPDDU×ILJULċOLDOW×QDĊ×]NDSDPDOHYKDV×GDHOH
JHoPLċWLU7DEXW NXOODQ×OPDP×ċ ROPDV×QD NDUċ×Q LVNHOHWLQ
DOW×QGD HOH JHoHQ NLPL DKċDS NDO×QW×ODU× ELU FHQD]H WH]
NHUHVLQH LċDUHW HGL\RU RODELOLU 'HILQ LċOHPLQGHQ VRQUD
KDUoO×WXĊODWRQR]LOHPH]DU×Q]HUL|UWOPċWU7RQR]XQ
]HULQGHG]ELU]HPLQROXċWXUDELOPHNLoLQKDUoO×NLUHo


























EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI
9DXOWHG7RPE
7KHVHFRQGWRPEQRUWKVRXWKRULHQWHGZDVORFDWHGLQ
WKH QRUWKZHVW FRUQHU RI WKH FRPSRXQG 7KH IORRUZDV
FXWLQWRWKHEHGURFN6XEVHTXHQWO\WKHZDOOVZHUHEXLOW
LQ EULFN PDVRQU\ ,Q FRQWUDVW WR WKH RWKHU WRPEV WKLV
RQHFRXOGEHHQWHUHGWKURXJKDGRRUFDE\FP
LQ WKH VRXWKZDOOZKLFKZDV FORVHGRII E\ D ODUJH WLOH
E\E\FP7KHJUDYHPHDVXUHGE\
E\FP7KHLQWHULRURIWKHWRPEZDVSDUJHWHGZLWK









ERG\ $ VLOYHUFRDWHG FRLQ RI WKH (PSHURU &DUDFDOOD
GDWLQJ WR$'VHWV WKH WHUPLQXVSRVWTXHPRI WKLV
EXULDO7KHUHZHUHQRLQGLFDWLRQVIRUWKHXVHRIDFRIILQ
$IWHUWKLVLQKXPDWLRQWKHJUDYHZDVFORVHGRIIDQGWKH












.X]H\JQH\ \|QO LNLQFH WRQR]OX PH]DU NRPSOHNVLQ
NX]H\EDW×N|ċHVLQGHNRQXPODQP×ċW×U=HPLQLDQDND\D\D
R\XOPXċYHKHPHQDUG×QGDQGXYDUODU×WXĊOD\OD|UOPċ




FPHEDWODU×QGDROXS LoLEH\D]DOo× LOH VVOHQPLċWLU
7RQR]XQ ]HULQHPROR] WDċ YH KDUo NXOODQ×ODUDN NoN
ELU SODWIRUP LQċD HGLOPLċWLU %X SODWIRUPXQ ]HULQH GH
PH]DU LċDUHWOH\LFLVL RODUDN DVODQ ELoLPOL ELU RVWRWKHND
NDSDĊ×GHYċLUPHRODUDN\HUOHċWLULOPLċWLU5HV<HWLċNLQ
ELU HUNHN EX PH]DU×Q NDS×GDQ VRNXOXS EDW× \DU×V×QD
\HUOHċWLULOHUHN GHIQHGLOPLċWLU 5HV  6×UW VW \DW×U×ODQ
FHVHGLQEDċ×NX]H\\|QGHROXSNROODU×YHEDFDNODU×G]
X]DW×OP×ċW×U %Dċ×Q VRO WDUDI×QD LNL FDP XQJXHQWDULXP
EHGHQLQ ]HULQH GH GHPLU ELU \]N YH ELU LĊQH E×UD
N×OP×ċW×U ĈPSDUDWRU &DUDFDOOD·Q×Q 06 ·H WDULKOHQHQ
JPċ NDSODPDO× VLNNHVL EX J|PW LoLQ WHUPLQXV SRVW
TXHP YHULU7DEXW NXOODQ×P×QD LċDUHW HGHQ KLoELU EXOJX
VDSWDQPDP×ċW×U %X GHILQGHQ VRQUD PH]DU NDSDW×OP×ċ
YH JLULċLQ |Q WRSUDNOD EORNH HGLOPLċWLU %X GROJX LoLQ




LQċD HGLOPLċ ROXS  [  FP HEDWODU×QGDG×U'HULQOLN















RI WKH OHIW KDQG WKH GHFHDVHG ZDV ZHDULQJ D JLOGHG









IHDWXUH WZR DVKODU VWRQHV UHPDLQHG LQ VLWX DQG LQ WKH





















7KH RULJLQDO ZDONLQJ OHYHO ZDV VWLOO LQWHQVLYHO\ XVHG
E\ (DUO\ %\]DQWLQH WLPHV \HW LW KDG ORVW LWV IXQHUDU\
IXQFWLRQ 7KH VHSXOFKUDO DUFKLWHFWXUH ZDV HYHQ SDUWO\
ORRWHG 7KH VDUFRSKDJXVZDVPRYHG IURP LWV SRVLWLRQ
RSHQHGDQGUREEHG7KHYDXOWRIWKHFUHPDWLRQSLWZDV
GLVPDQWOHGDQGLWVFRQWHQWGLVWXUEHG)LQDOO\ WKHDVKODU






GRĊX\D NROODU× YH EDFDNODU× G] X]DW×OP×ċ \HWLċNLQ ELU
HUNHNGHIQHGLOPLċWLUĈVNHOHWoRNL\LGXUXPGDNRUXQPXċ
WXU 6RO HOLQ ELU SDUPDN NHPLĊL ]HULQGH DOW×Q \DOG×]O×
EDN×UDODċ×P\]NYDUG×<]ĊQWDċO×NDċ×QGDND]×PD
RODUDN $UHV YH\D /DNHGDLPRQ ILJU \HU DOPDNWDG×U
'LĊHU EXOXQWXODU DUDV×QGD  QROXPH]DUGDNLQH EHQ]HU
ELU DOW×Q DĊ×] SODNDV× 06  DUDV×QD WDULKOHQHQ




RUWDV×QGD JHUL\H NDODQ KDUF×Q L]OHUL J|UOHELOPHNWHGLU




<UPH ]HPLQL GROJXVXQGD  QROX PH]DU×Q WRQR]X
]HULQH YD]R ELoLPOL ELU RVWRWKHND IUDJPDQ× \HUOHċWLULO




NXWX LoLQGH GHIQHGLOGLĊL V|\OHQHELOLU +HGL\H RODUDN ELU
FDP XQJXHQWDULXP E×UDN×OP×ċW×U ĈVNHOHW D]DOG×Ċ×QD YH
ER]XOGXĊXQD J|UH EXQXQ LNLQFLO ELU GHILQ ROPDV×PXK
WHPHOGLU
\\IDDOL\HWOHUL
 ND]×ODU× V×UDV×QGD  YH  \\·ODUD DWIHGLOHELOHFHN
oRN D] LQVDQ IDDOL\HWL VDSWDQP×ċW×U &HQD]H X\JXODPD
ODU×Q×QRGDĊ×NRPSOHNV LoLQGHJQH\HYHGRĊX\DGRĊUX
ND\P×ċW×U%XNHVLPGHLVH\\VRQXQGDQ\\EDċ×QD




\RĊXQ ċHNLOGH NXOODQ×OP×ċ IDNDW FHQD]H LċOHYLQL ND\EHW
PLċWL+DWWDPH]DUPLPDULVLN×VP×Q\DĊPDODQP×ċW×UODKLW
\HULQGHQ KDUHNHW HWWLULOPLċ Do×OP×ċ YH VR\XOPXċWX NUH
PDV\RQoXNXUXQXQWRQR]XV|NOPċYHLoHULĊLHOOHQPLċ
YH QLKD\HW NHVPH WDċ EORNODU V|NOPċWU hVWHOLN EX
NRPSOHNVHo|POHNoLDW×NODU×DW×O×ċW×(QVRQXQGD\\·GD
WPDODQ]HULQHV×UW×Q\XNDU×V×QGDNLWDċRFDĊ×QGDQND\
QDNODQDQ NLUHoWDċ× SDUoDODU×QGDQ LEDUHW E\NELU \×Ċ×Q
ELULNPLċWL

EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI
&RQFOXVLRQV
7KH  H[FDYDWLRQV SURYLGHG YDOXDEOH LQIRUPDWLRQ
RQ WKH 34EXULDO FRPSRXQG LQ WKH HDVWHUQ QHFURSR
OLV RI 6DJDODVVRV 7KH FRPSRXQG DQG LWV DUFKLWHFWXUDO
WRPEVZHUHEXLOWGXULQJWKHILUVWKDOIRIWKHQGFHQWXU\
$'<HWQRWDOORIWKHJUDYHVZHUHWDNHQLQWRXVHXSRQ
FRQVWUXFWLRQ ,Q VRPH WKH HQWRPEPHQW ZDV RUJDQL]HG
LQ WKHHDUO\UGFHQWXU\$'%XULDOVEHWZHHQ WKHHQG
RIWKHUGDQGWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\VHHPWR
KDYH VKLIWHG WRZDUGV WKH VRXWK VLGH RI WKH FRPSRXQG
ZKHUH WKH VRLO PDWUL[ ZDV PRUH VXLWDEOH IRU SLW LQKX
PDWLRQV 6RPHWLPH LQ WKH WK FHQWXU\ WKH FRPSRXQG
ORVW LWV VHSXOFKUDO IXQFWLRQ 7RPEV ZHUH ORRWHG DVK
ODU FRQVWUXFWLRQV ZHUH GLVPDQWOHG DQG FHUDPLF DQG
VWRQH GXPSV ZHUH DOORZHG WR FRYHU WKH DUHD LQ WKH 
WKFHQWXU\$'
%LEOLRJUDSK\
%HUQV & %HUQV 8QWHUVXFKXQJHQ ]X GHQ
*UDEEDXWHQ GHU IUKHQ .DLVHU]HLW LQ
.OHLQDVLHQ$VLD06
%UXQGUHWW1%UXQGUHWW³5RPDQ7RPE*DUGHQV7KH
&RQVWUXFWLRQ RI 6DFUHG &RPPHPRUDWLYH
/DQGVFDSHV´ 7KH %URFN 5HYLHZ 






 60LWFKHOO ±0:DHONHQV ³&UHPQD DQG
6DJDODVVXV´$QDW6W
7DOORHQ±3REORPH
 3 7DOORHQ ± - 3REORPH ³34 ¶WH JHU
oHNOHïWLULOHQ .D]Î dDOÎïPDODUÎ´ LQ ³6DJD
ODVVRV¶WD  \ÎOÎ .D]Î YH 5HVWRUDV\RQ
dDOÎïPDODUÎ´.67
6RQXoODU
 ND]×ODU× 6DJDODVVRV GRĊX QHNURSRO·QGHNL 34
PH]DUNRPSOHNVLKDNN×QGDoRN|QHPOLELOJLOHUHGLQPH
PL]L VDĊODP×ċW×U .RPSOHNV YH PLPDUL PH]DUODU× 06 
\\·×QLON\DU×V×QGDLQċDHGLOPLċWLU)DNDWLQċDHGLOLUHGLOPH]
WPPH]DUODUNXOODQ×OPDP×ċW×U%D]×ODU×QGDGHILQLċOHPOHUL
 \\ EDċODU×QGD \DS×OP×ċW×U  \\ VRQX LOH  \\ EDċ×
DUDV×QGDNL GHILQOHU WRSUDN \DS×V× oXNXU LQKXPDV\RQ·ODU
LoLQ GDKD X\JXQ RODQ NRPSOHNVLQ JQH\LQH ND\P×ċ





%HUQV & %HUQV 8QWHUVXFKXQJHQ ]X GHQ
*UDEEDXWHQ GHU IUKHQ .DLVHU]HLW LQ
.OHLQDVLHQ$VLD06
%UXQGUHWW1%UXQGUHWW´5RPDQ7RPE*DUGHQV7KH
&RQVWUXFWLRQ RI 6DFUHG &RPPHPRUDWLYH
/DQGVFDSHVµ 7KH %URFN 5HYLHZ 

.|VH 9 .|VH 'LH 1HNURSROHQ XQG




 6 0LWFKHOO ² 0:DHONHQV ´&UHPQD DQG
6DJDODVVXVµ$QDW6W
7DOORHQ²3REORPH
 3 7DOORHQ ² - 3REORPH ´34 ·WH JHU
oHNOHċWLULOHQ .D]× dDO×ċPDODU×µ EN ´6DJD
ODVVRV·WD  \×O× .D]× YH 5HVWRUDV\RQ
dDO×ċPDODU×µ.67
